




CSC201/CSM30I . Struktur Data & Algoritma
Masa : [3 iam]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi LIMA soalan cli clalam
LAPAN muka surat yang borcetak scbclum anda memulakan peperiksaan ini.






l. (a) Huraikan keriga-tiga penclckatan dalam pcnganalisisan ulgoriLtna, secilt'o
eksperinr.en herikut.




(b) Salah saru penguhahsuaian yarrg holch dilakukan dalam bahasa C terhadap
petaksanaa'n sJsuotu algoriirn fisihan ialah dengan 
.menambah .satu barisp".nyitoin unruk meighitung h_ilangan. pelbandilJgan.atau umpukan
icetuirci- Umpamanya, urrituk minghiturig bilangan pertrandingan kekunci :
void sort (int list[], int n)
t
count++;
if (listlil < listfil)
)
Terdapat tiga cara untuk hcrkomunika.si balik kepada atlrr cara yang
rnernanggil fu ngsi hcrkcnaan.
A: Dcngan mcnguhah suui I'r.rng.si untuk mcngcmhaliklrr nilrri sec(ru
tersirut,




B: Dcngan mcughantal'nilai hclkcnaan mclalui 
";enarui Puriltnder-














void sort (int list[], int n)
t
)
Cara manakalr yang mcnyehahkarr pengubahsuaian yang minirnum tcrhadap
tungsi isihan blrkinaan clan atur cala yang memanggilnya, dan dengan itu
paling muclah dilaksanakan'l Ju.stil'ikasikan jawapan anda dengan
mengkdtik setiap Jrendekatan di atas. [2sllu)]
Berikut dihcrikan lirngsi bagi kacdul'r isihutt ,si.si1t:
void insertsort(int x[], int n)
{





for (k = 1; k < n; k++) {
y = x[k];




) /" end insertsort */
Ubah sulikan fungsi di atas untuk menghitung bilangan
lterlxmdingnn <Jrn hilangun untpukan kckunoi dengan mcnggunakan
.salah satu pcndekatan dalam (b) di atas.
Analisiskan masa komplttcrnn bagi l'ungsi di atas dengan
menggunakitn Hukunt Kiicho.ff dan memberikan ke,s terlturul< dan
ke"l; terbaik.
Jika diherikan.sonarai data adalalr 1,2,3,4, dan 5, dalam turutan
bertenaan berapakah bilangan perbarulingun <lan hilangan u.mpukun
kekunci yarrg dilakukan?
Jika senarai data adalalr dalarn su,rttniln
anda holeh mcnguhalr suai lt"rngsi di ata.s
ccpat'l Jela.skan.
nl e txu.t' u n hagairn anakah








(a) Htrraikan hu.bwtgrut R kc ata.s sc.\uatu sot A dan kaitanrrya dengarr gral'
heralah.
[s/lm]
(b) Jika diberikan hubungan R kc atas scslratu .set A adalah.ii&rr (x > t,) fum (x'
y) adalah ganiil. nrhka x berhubung,an tleng,urt v dan.sct A adalalt
{ 1.2,3,4,5 }.
(i) Lakar*an gml'hcrarah hagi hubungan di atas.
(ii) Tuniukkarr lrcrwakilan .senurrti ke';ebelnhon hagi gral'di atas.
(iii) Tuliskan cebisun atur cara dulurn halrasa C yang menjanakan grat'yang
dihasilkan olch huhurrgan di utas dalam hontuk sennrui ke.sebeluhun.
(iv) Dapatkan mutrik.t ke.rebrluhtn hagi glal'dalam (i) di utas dan tun.iukkun
langkah domi larrgkah untuk rncndupatk,ut mutrik:; tutupotl trruysitif'iaittr
untuk rrcrrdapatkan ptrh pl.i I I.i I tlcngan mcnggunakan Algoritma
War,sh.rrll.
[5oi lm]
(c) Kenapakah prcrwakilarr ,senerui multipaut/rnultisenrtrui bolch dianggap sc.suai
untukmetaksanakan kacdah pcnjadualan plojek bero,su,rkan penBgu,1ililn gra.f.
[5/ I (x)]
(d) Bincarrgkan kecekapan algoritma-algoritmu yang tcrlibat dalam pelaksanaan
kaedali penjaduulan pro.iok apahila mcnggunakan ,s e n u r a i
nru I t i p a u t/nr u l ti s e n a r ni den gan bcbcrapa vad trsi bcriku t.
(i) Scnarai nod kcpula dan scnarai lcngkok adulah senarai holpaut hiasa.
(ii) Scnarai nod kcpula dan scnarai lcngkok adalah senarai hcrpaut
mcmhulat.
(iii) Sonarai rrod kcpala adalah scnarai hcrputrt gandu dua.scmcntat'u scnarai
lcngkok adaluh scnurai hcrpatrt hia.sa.
(iv) Scnarai n<ld kopala udaluh suatu 
.iudual cincang scrncntara .seuarai







(a) Perrimbangkan algoritma ruftur'.ri dftraverse(s) di bqwa-h bagi.penyusura,',.
keda1cryai. ctahufa (Takritan fungsi-fungsi dan jenis data adalah seperti
yang diberikan dalam kuliah).
visit(s);
f irstsucc(s,yptr, nd);
while (yptr != NULL) {
if (visited(nd) == FALSE)
dftraverse(nd);
nextsucc(s,yPtr,nd);
) /* end while */
(i) Terangkan (secara hcrgamhar iika perlu) peranan fungsi-fungsi
visitO, visited0, firstsuccO dan nextsucc0 dalam konteks
perwakilan s e n u ra i. nrul ti pa u t/m u I ti sbn a ru i.
(ii) Huraikan tujuan pernyataan "if (visited(nd) == FALSE)" dalam
algoritma di' atas.-Kenapakah pernyataan ini diperlukan sedangkan
pernyataan sedcmikian tidak diperlukan bagi penyusbran pepohon
perduaan?
(iii) Kenapakah algorirma di atl.s pellu diletakkan di dalam setruah gelung
hersama-samil satu tungsi select0 iaitu lungsi yang mengembalikan
nod yang belum clilawaii'l Kenapakah tungsi ini diperlukan sedangkan
lungsi sedemikian tidak diperlukan bagi penyusuran pepohon
perduaan?
(iv) Ubah suaikan algoritma di atas supaya satu senarai i.sih.an berrcpoktgi




Gunakan stlategi penyu.surun ke.clalanran dnhul.u untuk menyusur
graf di atas, bermula dari bucu A. Berikan satu penyusurilll dengan
menyenaraikan susunan lawatan dan lakarkan pepohon rentang






Lakarkan pepohon r(nto,1g rrtittirnunt yarrg berakarkan A, dcngan
menggunakan Algoritnm Prinr. Tr.rnjukkan langkalr demi langkah.
l3(v r(x)l
(c) Tcrangkan perbe:.aur? antaru popohorr rcntang kcdalaman dahr"rlu dan
pepohon rcnlang Ininimum.
llo/l(x)l
4. (a) Jika duplikasi dihcnarkan dalam pcpohon gclintarun perduaan (kekunci
yang sama nilai dihcnarkan) .satu konvcnsi..pcrlu ditetapkan untuk
mcncntilkan huhungun antara dupliku.si-tluplikusi yang adu di dalam
struktur data horkonuun. Itun yang mcnduplikusi akar sesuutu pcpohon
mestilah herada ssmuonya di suhpcpolron kiri ataupuu scmuanya di
.suhpepohon kanan dan ini.iuga rncstilah hcnar bagi scmua.suhpcprlhon.
(i) Kcnapakah konvcn.si ini pcnting hagi pcpolron gelintaran perduaan'l
(ii) Biirakan pepohon perduuan yang scdcrnikian.iika data yang disclitkan
adalah dalam susunan horiktrt:
17816t7124264
l2(v l(x)l
(b) Dihcrikan algoritma pomhirraan pcpohorr gclintarun po.t'duaun yung asal
sopcrti hcrikr]t (Tukriian lungsi-l'ungsi clan.jcni.s dutu adalalr scpcrti yang
diherikan dalarn kuliah) :
tree = maketree(x[0]);





while ( p != NULL) {
Q =Pi
p 
= (y < p->k) ? p->left : p->right;





) /* end lor'l
Ubatr suaikan algoritrna ini unttrk mcmhonarkun duplika.si data ko dalam







(c) Bagi setiap keadaan berikut, tentukan sama ada teknik pengalamatatt
terbuka otoi-iiiii' iirtiion lebih sesuai untuk mengawal limpahan'
Justifikasikan iawaPan anda
(i) Bilangan item yang cliselitkan mungkin melebihi saiziadual cincang'
(ii) Ruang adalah penting,.saiz item besar, dan bilangan itcm sebenary-g Ei*orukkhn aOaiatr kecil daripada saiz jadual cincang.
(iii) Ruang adalah penting,.saiz item kecil, dan bilangan. itgm' sebenar
v-g-Eirn-^uf.tin adaiah kecil sedikit daripada saiz iadual cincang.
(iv)Masaadalahpenting,dan.bilangan.seb.0naritemyangc|imasukkan
adalah kecil sedikit dadpada saiz iadual cincang'
[3(y1ml
Diberikan fungsi berikut, gunakan cincangan de.ngan teknik pengawalan
limpahan carkln linear ke dalarn iadual cincang berikut:
h(kekunci) = kekunci 7o 13(% adalah'pengoperasi modulus dalam bahasa C)jujukan inirut = itl, t z, 16,29,21,25.
Jadual cincang asal adalah seperti berikut:
(d)
30 8 9 10 11 r2
Terangkan pet'bezaan antara pepohon B dan pepohon
Diberikan pepohon B bertertib.l berikut:
Bermula clengan pepohorr cti atas, apqkah pepohon R y..ang terhasil








l9 8 23 I
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(a)5.
_ r{ _ 
lcsc2ol/csM3{)ll
Huraikan teknik Trerr.t,u n i a n pe rtil me darr tokrri k p( n y u e i e tl terln i k.
ll5/l(nl
Pertimbangkan ingatan di huwalr. Ruang kos<lng menandakan !'Llang yang
bebeus dan ruang yarrg hcrlorck aclulah ruang digunakan.
Berikan satu.juiukan penninku,r? yang holch dipcnuhi olclr sistem herkcnaan
.iika
(i) Tcknik pcnyuaian pcrtama digurrakan totapi permintaaan bcrkenaan
tidak dipcnuhi 
.iiku tcknik pcnyuaiun tcrhuik digurrakurr.
(ii) Tcknik pcrryuaian tclhaik digunukan tctapi pcrmintaaan hclkcnaan
tidak dipcnuhi 
.iika tcknik Jrcnyuaian pcrtama diglrnakan
[2ol1fi)]
Terangkun dcngan lingku.s kcnapa algoritma pltngutan sampalr
dipcrlukan.
Tcrangkan clcngun ringkus tcknik pungtrtan .sampuh.
[zsl l(x)l
Huraikan poranan juduul ,sintbol dalarn pcngk<lmpil dan opera.si-operusi








(e) Teknik cincangan runtaiun beru:;ing,un dicadangkan untuk menguruskan
iadual simhol dalarn .schualr pongkornpil. Bincangkan bentuk.iadual simhol
yang.scdcmikian clan prestasi nruw Iuriun <lpcrasi-opor:asi yang dilakukan kc
atil'srr'a' 
rzs/l(|nl
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